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Zeitschrift fur Untersuchung von Lebensmitteln und Vcr- 
brauchsgegenstanden , herausgegeben von Dr. Uax Bie - 
chele ,  unter Mitwirkung von 0. Dietzsch-Zurich ctc. 
1. Jahrgang 1878. Eichstatt und Stuttgart. Kriill’sche 
Bnchhandlung. 
Der 1. Jahrgang dicser Zeitschrift, auf welche an dieser Stellc bereits 
aufmcrksam gemacht wurde, zeigt das rcdliche Streben der Herausgeber 
derselben, alles Wissenswerthe und Neuc auf dern Gebiete der Lebensmit- 
telnntersuchungen ihren Lesern rasch und vollstiindig mitzutheilen. Auch 
eine Anzahl guter Originalabhandlungen enthilt dicser Jahrgnng. 
Vom 2. Jahrgang liegt das 1. I le f t ,  in ausscrcr Ausstnttung wescnt- 
lich verbessert, vor, such einc Inhaltsangabe wird sioh von jetzt ab am 
Kopfe jedes Heftes befinden. 
Dresden, April 18i9. Dr. E. Geissler. 
Elsner’x chcmisch - technische Jlittheilungcn. Portgefuhrt von 
Dr. F r i t z  E l s n e r .  Dic Jahre 1877-1878. Berlin. 
Verlag von Julius Springer. 1879. 
Diese scit iiber 30 Jahren unter bewhhrtcr Leituiig crscheinenden 
Mittheilungen diirften den meistcn Lesern bekannt scin. 
Auch dies neueste Heft bringt, wic die friiharen, sorgfaltig geordnct, 
eine vollstandige Uebersicht ubcr die ncuesten und wesentlichsten Erschei- 
niingen der tcchnischen und analytischen Chemie. Keu ist in diesem Heft 
die Bubrik ,, Untcrsuehungcn “ , welche der Besprechuog von Untcr- 
Ruchungsmethoden fur Nuhrungs-, und Genussmittcl, sowie die Mitthei- 
lung von Untersuchungsreihen dicnen 8011. Sicherlich ist diese Hubrik 
auch fur den I’harniaceuten von grosscm Werthe. Auch der vollstandige 
Abdruck des Patentgesetzes vom 85.  Mai 1876 wird Vielen willkom- 
men sein. 
Es seieu Elsner’s rhemisch - tcchnische hlittheilungen d o n  Inter- 
essenten auf das Lebhafteste empfohlen. 
Dresden, April 1879. Dr. B. Ceixsler. 
Das Mikroskop und seine Anwendung. Ein Leitfadcn bei 
mikroskopischen Untersuchungen fur Apotheker , Aerzte, 
Medicinalbeamte, Kaufleute, Tcchniker, Schullehrer, Pleisch- 
beschmer ctc. Von Dr. H e r m a n n  H a g e r .  Sechste 
durchgesehene und vermehrte Adage. Mit 431 in den 
Text gedruckten Holzschnitten. Berlin 1879. Verlag von 
Julius Springer. 
Dies ausgezeichnete kleine Werk ist an dicscr Stelle schon wicder- 
holt und ausfuhrlich besprochen worden, es sei desshalb auf diese neue 
Auflage nur empfehlend hingewiesen. E s  hat dicselbe eine wesentliche 
Vermehrung crfahren durch Anwcisungen zur mikroskopischen Untei- 
suehung der Nwhrungs - und Genussmittel nebst den d a m  gehorigen 
mikroskopischen Hildern. 
Dresden, April 1879. 
Die Ausstattnng des Huchcs ist wiederurn eine hochst clegante. 
Dr. E. Gekder. 
